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Periódico Liberal c Independiente Seicao á las Intereses del íicrie ele Muevo México y Suroeste de Colorado.
Afio VI. Tacs, Nuevo Píéxico, U. 5. A., Vicrr.es 1 tía Febrero, 1907. No. 5.
T ft 21 bal debe saber que lo que ha dicho
no tiene nada de verdadero. ái
hay modo do requerirlo á él por la
ley, lo considero mi deber tie pro
seguirlo, no solamente para prote-
germe en contra de tales falsedades,
pero también como un deber que
debo al público honesto.
Francisco M. y Jiartinez.
anillo de fuego, para hacerlos su-
cumbir entre agonías do sangre y
paroxcismos de muerte. Vilipen-
dian la reputación del esposo, en-
lodan el honor de la familia y es-
tigmatizan con anatema formida-
ble el porvenir de los hijos á quie-
nes debieran legar conducta mejor
y más digna. Lástima grande es,
ser bella: es necesaria la virrud en
todas sus firmas. Solamente
virtuosa es el ejemplo
heroico déla maternidad, (a norma
sabia de la prudencia, el dechado
humilde de la modestia, el espejo
inmaculado de la dicha conyugal,
el sagrario inviolable de la santa
felicidad, el faro de las más caras
esjeranzas en las deshechos tem
Lectora Agradacida,
.
'j
Una dama italaliana que acaba i
de morir, ha dejado en su testa- -
mentó la suma do 3.000 corno f
presente al redactor del periódico- -
que ella prefería, agregando en el
mismo codicilio que hace el obso- - .
quio como homenaje de gratitud
por los buenos ratos que la lectura
del diario le ha proporcionado.
Se Necesitan Pastores.
Los siguientes gauaderos, nece-
sitan pastores para sus ganados
con muy buenos sueldos.
Todos los que deseen colocación
pueden escribir á las siguientes
direcciones y recibirán contesta in-
mediata: -
Noonen Mile High Ranch,
Deer Trail, Colo.; John Jolly
Deer Trail, Colo.; John Stewart,,
Deer Trail, Colo.; Gny Morrow,
Deer Trail, Colo.; Alex. Urgnhart,
Li mon, Colo.; John Simpson, Fort
Morgan, Colo. ;J. Beenhani, Byers,
Colo.
1st. Dec. 7.
Last July 7. ....
tonees hay que apelar al castigo
para recobrarlo. De lo contrario
el hijo se pierde.
En la mayor parto de los casos,
la mala educación de los hijos
ó del amor mal entendido
de los padres, ó del abandono de
los mismos. Cuántos jóvenes se
vueben viciosos y se pervierten
por que sus pudres no supieron
educarlos! -
La educación de los hijos es
una empresa que requiere mucho
tacto y exquisita delicadeza; y no
obstante, cuántos son los padres
que se cuidan de llenar cumplida-
mente este deber. Con vertirlos
del mejor modo que pueden y te
nerlos bien alimentados, creen ha-
ber satisfecho sus obligaciones.
Cuando después resulta uno
pendenciero, insolente, jugador,
borracho ó asesino, exclaman el
padre y la madre "que desgracia"
y no se convencen de que ello3 tu-
vieron gran parte en la perdición
de su hijo, por no haber reprimi-
do á tiempo los instintos de su
prole.
los demás.
Los que son demasiado severos
con sus hijos, deben acordarse de
lo que ellos hacían cuando eran de
la misma edad, y de seguro serán
más indulgentes.
Cuando falta alguna cosa ó apa-
rece rota, hay padre que llama á
su hijo con acento iracundo y le
pregunta con voz de trueno si ha
fiilo él quien cometió la fechoría.
Qué ha ae hacer el muchacho
sino mentir en caso de que él haya
sido, lo mismo que mentiría su
padre en un caso igual si su inte-rrog.id-
le amenazara con un pu-
ñal?
De eso modo es como muchos
padres forzan á sus hijos á ser
mentirosos.
Al niño, primero, y al mucha-
cho después, debe tratárselo como
persona verídica y no manifestar
nunca desconfianza de su palabra,
aunque ee tenga. Esta confianza
le enorgullece y le anima á decir
siempre verdad. Si ha obrado bien,
conviene elogiarle, y reprenderle
con dulzura si ha hechc mal, ex-
plicándolo, al. mismo tiempo, la
fealdad de su acción, para conven-
cerlo de que no se le reprende per
capricho.
Cuando el muchacho sabe leer
conviene poner en sus manos li-
bros escritos para ellos, en los que
se relaten cuentos, anécdotas ó
historias sencillas, muy á propó-
sito para desarrollar los buenos
instintos ( inclinaciones de las
mentes infantiles.
' Los castigos, sobre todo los cor-
porales, deben evitarse siempre.
La persnación y la firmeza do ca-
rácter son los medios más efecti-
vos. Para eso es preciso que los
padres no lleven su excesivo amor
hasta el extremo de que sus hijos
les pierdan el respeto, porque en- -
La MticacMíii
2
Antiguamente los padres edu-
caban á sus hijos por el terror;
hoy en las clases acomodadas so-- i
,..i i,, ,i, i.,. f . i,. i
que quieran y 103 convierten en
pequeños tiranos.
Ambos extremos son viciosos.
Al niño debe tratársele con suae
firmeza; enseñándole á obedecer,
pero no intimidándolo con amena-za- s
ni castigos. Tan pronto prin-
cipia á comprender, el padre pru-
dente le explica lo que es bueno y
lo que es malo; le reprende cuan-
do se porta bien y le reprende cuan
do hace algo malo; no consintien-
do de modo alguno que !o desobe-
dezca, porque si le tolera una sola
vez, el niño volverá á desobedecer-
lo y al poco tiempo tendrá que
emplear medios violentos para re-
ducirles á la obediencia. Cuando
más tarde, más difícil le será do-
minarlo y tondrá que apelar á se-
veros castigos ó dejarle perder.
Es defecto general de los pa-
dres, y más aún de las madres, tra-
ducir en gracias muchos actos
de mala crianza de sus hijos.
Loa one ni: eran juzgar con im- -
parcialidad de esos actos,' examí
nenlos en los hijos del vecino, y
verán cuan feos é insufribles les
parecen; por ahí podran compren
dor lo que de Ioj suyos püH.irán
que en la familia, ordinariamente,!
olviden los jefes de ella de Bein-bra- r
una buena .simiente, atender
á su cultivo y subvenir, á las ne-
cesidades morales dei corazón de
la mujer y de lo3 hijos.
Inútil es reflexionar sobre asun-
tos tan graves! Escrito está en
un libro cuya sublimidad nadie ha
puesto en duda: la Escritura liad i
cho con profunda verdad : "Por el
fruto conocerás el árbol"; y en otro
lugar: fiEl árbol da fruto según su
género"; Y siendo esto verdad,
bien puede colegirse la causa de
que la mujer que entra al matri-
monio siendo hija de malos padres,
corrompa su verdadera misión y
sea, por lo mismo, incapaz, como
decíamos al principio, de llenar
cumplidamente una misión gran-
diosa por mil títulos admirable en
el grado más eminente de perfe-
cción.
Pkof. Luía G. Lozano.
Aviso.
Isais Ruibal ha dicho á varias
personas y ha causado á publicar-
se en 1.a Kevista do Taos una his-
toria al efecto de que el firmador
de esta, ó su lujo de el ó algún
miembro de su familia de él, leba
bía robado de la Eiima de 2i!0.GO,
(i alguna otra suma de dinero. Yo j
por un parte, y por parte be mi bí
jo y por parte de los miembros de
mi fainilia, niego esta relación. Es
falsa en cada palabra, é Isais Rui -
pporiiiiMcia
EXCELENTE
Para Comprar Ropa de Abajo, de Lana.
t
A'jabüir.oa do recibir 25 docenas de camisetas de lana; para hombres. Son camt-Hel-
que ordinariamente se venden por $1.25, $1.50, $1.75, $2.00 y $2.50 cada una, ?
KOSOTROS 0F3ECEMCS QUE ESCOJAN POR 75c. CADA UNA.'
Esto es un BARATILLO GENUINO y ustedes no deben dejarlo
pasar. Vengan y vean.
Es de lo Más Excelente Que ha Venido Aquí!
Taos Trading Co. :
TAOS, NEW MEXICO.
porales que de continuo combaten
al hombre. En una palabra, solo la
mujer virtuosa puede ser constan-
te en las adversidades, valerosa en
los combates v resignada en las
más terribles angustias; porque
esa mujer se ha nutrido con ideas
robustas, con máximas sanas con
sentimientos generosos. Esa mu-
jer ama con la ternura infinita de
un ángel á aquellos sere3 pequefii-to- s
que la reconocen por madre,
ella adivina los sentimientos que
les dominan, las ideas que les mar-
tirizan, los regocijos que les con
suelan y la nostalgia de caricias
que devora.
Muy al contrario la mujer bur-
da, la mujer encaminada por. ca-
minos aviesos, la mujer embriaga-
da con licores profanos, la mujer
embebida en lecturas inmorales
esa mujer es débil contra las ten-
taciones, es inclinada á las mise-
rias y es infortunada áun en sus
mismos placeres. Como, pues,
esa mujer va á asumir con ánimo
esforzado la tierna, la delicada, la
alta, la diticil, la sublime misión
de la maternidad.! .
Una mujer vulgar será buena
para mujer, aunque lo más recto
es dudarlo, pero nunca puede ser-l- o
para madre. JUujeres de esta
naturaleza, explotan el cariño del
marido, atrofian la3 energías del
sentimiento materno, envenenan
los beso& de su boca, estrechan el
cuerpo de los hijos, como en un
'urara el
"11 inmortal escritor español D.
I Joiü Sulgas, escribió liaee algunos
,. afluí?, con pluma maestra, un Ler-tnps- o
artíunWcon el mismo epí-
grafe con que hoy encabezamos
nosotros iíue-átro- desaliñados con-
ceptos. Con permiso, pues, de la
gloria legítima de Kapafia, co
á desarrollar nuestro pen-
samiento con esa forma humilde,
prjpia tie los novicios, ó mejor di-
cho de los ignorantes.
Jlay una mujer destinada por la
Providencia para desempeñar so-
bre la tierra, una délas más gran-
des misiones: la maternidad. No
todas las mujeres son capaces de
corresponder á ese llamamiento
providencial, porque las más ee
enlazan con él desconocimiento
propio do sus deberes y sin haber
valorizado con justicia el concepto
de "madre."
"Por esta razón ee ve do ordina-
rio en la sociedad, que la mujer,
falaeando el nombre augusto que
Biv misión en la familia le concede,
se, convierte en el azote del honor,
en el verdugo de la familia y en
el escándalo de la sociedad.
Todas esta3 debilidades, todas
estas flaquezas do la unjer, obede-
cen á ' una causa primordial: la
falta do iustrucción y la carencia
de la educación moral. No bus-
quemos más alü lo que tenemos á
la vista, lo quo se palpa de ordina-
rio: la mujer ignorante, la mujer
poco urbana, fin trato social, sin
educación fonnai, e, si herniosa,
una osa bonita, un mueblo de lu-
jo y nomás: pero nunca el ángel
tutelar de la fauiilu, ;'la amorosa
consorte y la 'madre amante. Pa-
ra esto tie necesita algo más que
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ttFelipe W. Guttman yLA REVISTA DE TAOS, Prensa Recibida,Procedente de Agnilar, Colo
arribó á esta, el martes, doña Ca DILIGENCIA
La novel IlevÍBta habanera está
magníficamente impresa á dos co-
lumnas y aparece con 32 páginas
do texto. Lujo y frutuosa vida
deseamos al nuevo colega.
Fl Organo Ofirial del talina Le-Do- ux e lino v quienes
i Condado de Taos. DIARIASvinieron de paseo á visitar parientes y amigos. Mrs Le-Do- ux es es su
posa de don David Cieneros, de
Manufacturero r'e toila clase de jo
yas de fjliuranjl di oío y i i.ata
er.j.
Ilr.ce toda clase de prenda a la me
dida y guato. Venga na ver nuestro
surtido tempren o no.
Dk Sehvilleta A Taos,
Ikclutesdo Asroto Seco
Y Arboyo Hondo.
Acuitar Colo. as.
JOSÉ MONTANER,
Editor Propietario.
LUIS M. MARTINEZ,
Secretario.
Á las 12 de li noche, del sába-
do, dejó de existir en esta, don
Santiago Larraíiaga, quien poralgu
nos anos se hallaba imposibilitado.
A pesar de ta mucha pobreza con-
que ivía el finado en compañía
de doña Ángela, fué debidamente
asistido por sus vecinos y en espe-
cial por don Josó M. Santistevan,
quieu tomó á cargo el entierro y
funeral, por medio de una suscrip-
ción popular de personas caritati-
vas. El Rev. Padre José Giraud,
tomó á cargo los rit03 de la Igle-
sia Católica gratuitamente.
Caballos Extraviados.
mRELOJES. Compostura de toda clase J
Sale d Taos á las 4 da taJaatett-Roraer- o. do relojes en oonecclóu.
?Le hace á usted mal el café? j mañana y llega á Servilleta a j
obablemente que si; Pruebe el las 10 a. ra. Sale deSfcrville- - jji.
De éste Condado, se hallan ocu-
pados en la Legislatura de Nuevo
México, por mediación de su sena-
dor y representante, los seiloros
Juan Santistevan, Venceslao Roy-ba- l,
Juan Romero y Leandro Ar-
chuleta, de Questa.
El sábado en ta tnailana y en la ta á las 12 y llega á Taos, en. S
PRECIOS PE BUSCRirCION
Por n aSo. . . . 2. 00
Porseia miaea ?1. 00.
Taos, N. M., Feb. 1, 1907.
Parroquia de ésta villa, fueron
bendecidos por el santo matrimo
nio la modesta señorita Mariquita
Revista Ilustrada.
Acaba de visitar nuestra mesa
de labores, el primer número de
Revista Ilustrada, publicada por
ol correcto periodista, don Camilo
Padilla, bien conocido en todo
Nuevo México y anteriormente re
residente de Santa Fé.
"Revista Ilustrada," se publica
en El Paso Texas en forma de
"Magazine" y forma una de las
mejores Revistas que en el dulce
idioma de Cervantes se publican
en los E. E. U. U. de America.
El primer número que tenemos á
la vista osteuta, 10 páginas de ma
teria! íniportantfsiui o con fotogra
hados y vistas de la ciudad de El
Páso Texas, que adornan y hacen
sumamente interesante á dicha
Revista.
El precio de Revista Ilustrada
es de dos pesos, y siendo tn ínfimo
el precio la recomendamos á los
Neo-Mexican- deberían de alentar
Café Salud del Dr. Shoop. "Ca-fé-Salr.-
Es una hábil combina-
ción de cereales tostado's y nueces.
Ni un solo grano de café verdadero
se halla en el Café Salud del Dr.
Shoop sin enbargo su sabor y. aro-
ma iguala mny próximamente al
tre tas 5 ó las 6 p. m.
w
Es el correo de los Estados
Unidos y no puede esperar ti
J correo del Sur. J
2 Los viajeros que vengan del 5
Sur, pueden escribirme en
Geantett, con el honrado caballe
en) Isaac Romero, hijo del ricoDIRECTORIO OFICIAL
Del Condado do Taos.
Jesús Villegas, es el nonbre de
un individuo de nacionalidad Mex-ican-
que por haber amenazado
El dia 25 de diciembre pasado,
so extraviaron del pueblo de Taos,
una yegua, cari blanca, alazana,
ganadero, don Santiago Romero,
y Lujan y esposa. Ambas familia
de alta prominencia y respeto de
este vallo. Actuaron como testigos
en el fausto; rento el hon. Iliginio
Sonador.
Representante. con esta merca en una pierna, li
D. y un caballo, medio jovero, cotí
al de los cafes de Java y Moca. Si Taos, N. M. y cuando son más m
su estómago, corazón ó ríñones no 1 que dos personas, se les man- - 5
resisten la bebida del café lud J dará un carruaje especial, quo
Es una bebida agradable alimenti-j- S esperará el tren dol Sur, en fl S
cía y satisfactoria. No es dañina l dipo de Servilleta.
. . it m
con arma t. Vicente irujulo, üo
I03 Ranchos, fué sentenciado por la
corte de Juez Paz de este precintoComisionados.
Jídluquias Mnrtinoz,
llamón Sáuchez,
Autunlo B. Tiujillo,
DoDactano Quintana,
José A. Wpoz,
Nicolás Anaya,
Samuel Cim'juIImíI,
esta marca en la espald illa derecha Romero y sn apresiable esposa, do-fi- a
Adelina P de Romero.á tres meses de caroel. I). Cualquiera persona, que pueTesorero.
Escribano. ni aun para el mái tierno infante. JUAN CECILIO RAEL.da dar razón de ellos, se le dará Después de la seremonia, tuvo lu De Venta en la Botica Tanseña
una buena gratifeación, sea que gar un abundante banquete, enea.Mr. I. W. Dwire, de esta, es el los teugan la misma persona, qno
los reporte ú otraque hay.i visto
Eli llartt, Superintendente de Escuelas.
Jesúí lia. Valerio, Juea de Prueba.
Maclovio ConzáIen Asesor.
Douaciani) Graliaui, Alguacil Mayor.
J. í). Martinez, Jr, Agrimenor.
Joté Moutaner, Impresor de Condado.
sa del primero y en la noche, un
lucido baile, qn se efetuó en el esdiputado Tesorero de Condado por
Nicolás Anaya. Tal nombra esas marcas indicadas. Diríjanse i
A
J. B. LUSH,
Lawyer
Prompt attention to all busíntsá
intrusted to my care.
Taos, llevr Mexico.
tan importante publicación afín pacioso salon del Taos Hall, el que
fue asistido por las principales faLa Revista de Taos, Tao3 N, M.
Al.MOltRANAS COMESONIENTAS.
81 acaso lrd couoce alguien que est"
molestado con esta enfermedad tan mo-
lesta, Ud. puede hacerle un gran favor
cou decirle que pruebe la Salve de Chain
berlain. Dará pronto alivio voló 25 cts.
por caja.
Vara venderse en la Botica TaDsfia.
miento, es digno de aprobación de que Revista Ilustrada jamás
desmaye en sn ardua tareasupuesto, que Mr. Dwire es un milias del valle, habiendo BidounoLicencias de Matrimonio.ballero do alta reputación y un
Local y Personal. esclarecido matemático, para tas de los eventos más notables, que sehan efectuado en Taos, durante el
presento año.
1 Las siguientes licencias de maárduas tareas de esa importante
oficina. Una Revista Notable.
Acusamos reeibo del primer nú.
Que el ángel de ta dicha brillatrimonio, fueron expedidas, por el
secretario Samuel Esqnibel, duran BISECT HSorossiempre en el nuevo hogar, son los
mero de la Kevista literaria Ame sínserps deseos, de La Revista.
Don Joan Miguel Apoclaca, de
Yaldéz, tranzó negocios en nuestro
despacho, el inárte3.
Tj Ta Mining Camps of Colorado, Utah And Mirada; g Colorad? Sprlas si ttzw,Nuestro cumplido suscriptor,
senor Andres Medina, de Talpa,
este Condado y quien por los últi
I By The Way Of
te la semana:
Juan Rivera con Emilia Tru jilio
Gristino Mirabal con Paulita Lu-
jan, Isac Romero con Mariquita
Geautett, Bonifacio Romero con
Eliza Lopez, Rumaldo Garcia con
Eliza Sánchez, Fidel Griego con
Maria de los Nieves Trujillo.
rica, que ve la luz en la Haba-
na, dirigido por el correcto escritor
D. Ju lio Laurent Pagós.
Amkkica es nu periódico verda-deramen- te
notable en que insertan
trabajos de los escritores más re-
putados de híspano-améric- a. En
mos diez meses ha permanecido
en Wyoming, arribó á ésta, su ho- - tí MiW
Don Jesús Pacheco, de. Valdéz.
ete Condado, paso por nnestro
despacho, el lúnes, para suscribir-
se A "La Revista".
ear, la semana pasada. El lúnes
visitó nuestro despacho para ha
cor abono á la suscripción de este este primer número que tenemos
á la vista encontramos unos nota ti ira c p a R if III t vl i Lli l)eriódico por 1907. KILLthi COUCHLoa señores E. S. Redding y F71BH MfAUilI
El Crup puede ser curado pose-tivament- e
en 20 i:. ñutos. No hay
vonitos ni nada que enfermo ó
descomponga á su niño. Es nn ja-rab- e
dulce, seguro y placentero,
llamado Remedio del Dr. Shoop
contra el Crup, Ihna el objeto y su
acción es inmediata. Recuérdese
que el remedio del Dr. Shoop esta
hecho solamente para el Crup. Es-
te Remedio no es uu cúralo todo.
Es solamente para Crup y eso es
todo.
De Venta en ta Botica Tanseña.
ikd cune thi LunesJlenry J. Young, do Questa, tran bles versos dti Guillermo Valencia;
una composición delicado de Maxelzaron negocios cu la plaza
tnártea. En la tienda, Taos Traiding Co, tEnrique Urefta: un cuento muyinteresante de Dairo Herrera; un""Br. King'sEIoü Discoveryde esta, esta abierto un baratillo deropa de lana, de la mejor que ex magistral estudio de Arturo de
To the fertile San Luis Valley, abo to the San Juan Cownty mí
Colorado.
For information as to ratea, traína service, descriptive literature, te, addrw
s. k. hooper;
General 1'attttgtt & Ti kl ifri.
Denver, Colorado.
Prlca0NSUMPTI0Niste para hombres y que consiste Carnearte y otros trabajos de mé
0UGHS and 50c $1.00
Frea Trial. rito.de ropa deabajo parahombres. Es 'OLDS
,
Los señores Dionisio Reudón y
JJJuterio Coca, de Valdéz, este
,.(ondado, pasaron 1 lunes por
'neatro despacho á suscribirse íí
'íLi Revista".
La Sección vida istkletüal queSurest and Quickest Oure for all
THROAT and LUNG TROUB
tas camisetas se vendían antes á dos
pesos y ahora se venden en barati-
llo á 75centavoH. Vayan á verlas
figura en amkkica es del mayor in
terés para literatos y artistas.LES, or MONEY BACK. Suscripción anual $2X3
Rev. Luis M. Pernal, quien tie-
ne su misión en Peñasco, este
Condado, por la Iglesia Presbite-
riana, fué un visitante en la plaza,
ní martes.
EL PBIMER '
Banco Nacional
D3 OAIÍTA
Santa Fe, -- . - Now Honico.
LA INSTITUCION BANCA RIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE fl80.000.
PAEA LAS DAMAS.'
Xlon. Francisco M. y Martinez,
Arroyo Seco, arribó de Santa
La ConferenciaAmor.pe, el lúnes, en donde fué con ne
gccios personele8 y á la apertura De Un Soliendo.de la Legislatura. fr $ $? ?
J? i i? i?
í? í, 5? 4?
1a más ardiente y la mas
de las aspiraciones de mi alma, alia
me dijo aquella es- -
El lúues távo lugar en la Pa bella figurita azul? Es "ella". . . ,
la novia imposible de mi alma boes ta de conquistar para mi nom
Rerpetuosamente Bolicita el patrocinio da loa ci4a4
nos del Norte de Nnevo México. Se paga interés ea da
pósitos permanentes. Se vende Cambia (Exelangs) f .
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS j ADE-
LANTOS se hacen con términos tan liberales como lm
que se pueden hallar en esta sección del paí.
rroquia de esta villa, el enlace hernia. Viene . . . Azul es la seda
matrimonial, de Juan F. Rivera de tu traje, azul su sombrero y oh
el combo impoluto del cielo! azules
Simbólica.
Quiero abrevar mi copa de vino añejo
para que alegres surjan mis versos de oro;
y á las blancas cuartillas que tanto adoro
maticen levemente con su reflejo.
Con sus joquenas bocas color bermejo,
al Bondel arpicordio dulce y sonoro,
lancen un triste canto de amargo lloro
por la muerte gloriosa del arte viejo.
Que el Exámetro lleve traje corinto,
presidiendo ta corte de metros raro,
y cabizbajos lleguen al gran recinto
sepulcro de cristales y suave esencia)
y sepulten llorosos los restos raros
de los moldes antiguos de la cadencia.
con Emilia Trsjillo, ambos con
portes, eo segundas nupcias. sou sus ojos. Es blanco el mar de
encajes de su blusa, es blanca su
" Reportes llegados aquí, nos di
t'tfl que en Valdéz, hubo tma re
funilata, la semana pasada, en don
do on tal Olivas, ajedreó á Maxi
miliano Olivas por algunas difi
Cu llades habidas.
bre im recuerdo en tu pensamiento,
un sitio en tu corazón. Cuando
estoy en tu precencia, temo quo mi
pasión se delate, que na mirada
ingenua te hable más que mi silen-
cio; que al aspirar la esencia délas
flores que te regalo encuentres en
ella el calor de mis labios. Cuando
tu mirada inocente se fija en mí
siento latir más apresurado el co-
razón. Este cobarde siempre tieni-bl- a
al temor de que se descubra su
secreto: el infeliz ignora qne mí
silencio habla un lenguaje incom
Julian i Martinez & Co..
Arroyo Hondo, - - Hfw Hex
OFRECEMOS a los residentes de Arrroyo Hondo y i
!
boa y joh la corola inmaculada de
los floripondio es blanca su fren-
te. De oro ..,.sóIoel nndoso
mar, el mar Inmenso de su flava
caballera ! . . . .
Ya se acerca prosiguió
Oh, el dulce maguetismo de sus
dnlces ojos! No; quo no me vea,
porque caería de rodillas á sus pies.
Ocúltame: no resistiría sí la mag.
nificencia triunfal de bu hermosura
mi alma estallaría en el himno su-
plicatorio de un "Te adoro 1 Que
no me vea, que ignore siempre el
fulgor que sus hechizos encienden
en mis mustios ojos, porque ah, se
reiría dé mí!
... .i!
contornes un pran íiutido en roj a re u ca ciaitc que 1 3
Irnos recibido para la estación de VERANO. Todo ulti.r.;
Inovedad. I
frmris. tlBalvrlt iaarlelm. Entufa, iMairrM. JT;i-4- . le..
; Loe señores Pulidor Alaes y J. L.
Mondragon, él primero de Wal
iiburg, Colo, y el segundo agen-
te de las maquinas "Singer" visí-tar- o
nuestro despacho, con nego-
cio? personales, el Jueves.
RATf MI'RTinOfla abrrM trtmqua rrrlbtdtna tJna lo Ola. a m i
Olímpica.
Descifio de tus labios escarlata
el beso que te pido con amor;
y desabrocha el cinturón de plata
qué aprisiona tu talle encantador.
Arroja al panto la excitante bata,
las sandalias desliza sin temor;
y cual lumbre solar, presta desata
sobre ta espalda ta melena en flor.
El eco de tns frases cristalinas
deja llegar como ideal conjuro
á mi doliente corazón en ruinas- -
Y arrebatadas por el viento ciego,
cruzaremos el amplio cielo
prensible á tu inocencia. Pero sera
verdad que mí pasión es un secreto
para tí? Cuant" veces me hago ."nltAino ru-ra- a y aalaaa y afaaaial. a a a a
esta preguuta, no atina con la res
puesta el pensamiento, absorto de tK DIMEBU cu mana vanaaaaa.
nina barata oa ültisrwn Ir eaaaar
ciitutr. a a I
Dea Juan B. Vigil, quién Be
hallaba ocupado' en el puente de
Servilleta con John Duni,8e halla
slnra en eeta, á cargo de el eeteble,
que compró John Dunn y Hcli'.r
7
Ya ha pasado ese como girón de
cielo iluminado por un sol luna,
Percibo aún su raro perfume. . .
Ya se ha perdido en el brillante
inaremágnum de sedas y oro, no
sabrá nunca qne se ha llevado mi
alma bohemia prendida en el cielo
dr "lis o jo
mi caudidéz y de la tuya, oscilan
do entre el abatimiento y la esqie
Arroyo I?-?- . W . 1
ranza. 5! Julian A. Martinez Co.,
1 :i
i
,
4 í t :
i 4
taos iiilling Company.
L
í f
i' i 1 1 !f ti
í MV, . J r
Lenes Tinos y Licopeo, Gapantiaados y de Los Has Añejosí
i!
í 5
(i LLes'ue á la Cantina "LA GRANDE", Antes de H. B. Sower y Ahora de
m m 1W W
ti U í V T7 pi"T flí it! y u i ; u .
Cambio tís Carnicería.
"La Sanadora"
Garantizada Por el Gobierno.
Sierra Co. No hay para que bus-
car, Mr. Walters.' cura todo caso,
Garantizada en todas las Roticas
25 cts.
Para venderse en la botica (Guarantwtl Under the Food nnd
Urnei Act Jonf 30, ÍOOO,Serial To. 3737)
9Se Necesitan Pastores. Esta es la niíU raudo garantía que
uua medíviua de familia puede tener,
sabido es que no importa que enferme
dad ó dolor aflija teniendo SANA lolicita su PatrocinioDORA" & la mano es seguro el alivio ycuración como ya ha sido probado por
miles de familia que siempre tienen tan
La carnieeria de don Jos; M.
Santisteviin, que hasta hoy La per.
tuanecido situada frente el estable-
cimiento dt P. M Dolan, se acaba
de caminar en lo8 bajos de la casa
de don Juan Santiatevan, contigua
i la Cantina dé II. B. Sawor.
El eefior Santistevan desea amm
ciar, qne desde hoy puede vender
más barato y carnea más frescas
qne ningún otro carnicero en la
plaza, motivo á que ha engrande-cid- o
su negocio, con ganado pro-
pio y en excelee condición.
Tiene diariamente carnes fres-
cas de todas clases y compite, cou
todas las carnicerías de la plaza.
Vayan lí desengañarse. Lim-
pieza y baratura.
J. M. Santistevan.
excelente y pura medicina ú su alcance.
JranlíC Ellis, Prop.Dr. J. O. COOK,
MEDICO Y CIRUJANO.
Taos, Nuevo México.
Primer Banco Nacional
De Raton, N. M.GAS EN EL ESTOMAGO.Erutar sentirse mny lleno es
muchas veces exprimentada des-
pués de comer y esto es causa por
la formación del gas. El estoma,
go deja de hacer sn deber y el ali
Loe sign entes gviaderos, nece-
sitan pastores para sus ganados
con muy buenos sueldos.
Todos los que deseen colocación
pueden escribir a las siguientes
direcciones y recibirán contesta in-
mediata:
Noonen Mile High Ranch,
Deer Trail, Colo.; John Jolly
Deer Trail, Colo.; Johu Stewart,
Doer Trail, Colo.; Guy Morrow,
Deer Trail, Colo.; Alex. Urguhart,
Limon, Colo.; John Simpson, Port
Morgan, Colo. ; J, Beenham, Byera,
Colo.
1st. Dec. 7.
Last July 7.
UN HABITO PARA SER ANIMADO.
Las madres que adquieren el
hábito de tener en mano una bo-
tella del remedio Chamberlain pa-
ra la toz, se evitan ellas misma
toda inquietud y ansiedad. Tos
resfrio, croup, al cual los niñón
son, aquestos se. curan con su uso.
Evita todo resfrio para que resulte
en numouia, y si Be da tan pronto
como las primeras sintonías de
croup apaivsean, evitará el ataque.
Este remedio no contiene nada que
enjurie y las madres se lo dan á
mento se fermenta. Las tabletas
OA PITAL PAGADO S100.00O,
SOBRANTE $00.000.
Se solicitan cuentas con los Comerciantes, Ban
cos e individuos.
Se paga interés en depósitos permanentes.
SE SOLICITA COKliKSl'ONDENCIA.
C M. BLACKWELL, Cajero.
para el higado y estomago de
Chamberlain coregiran este desor
Propiedad Eaíz.
Cualquier persona, que desee
vender ó comprar propiedad r.iiz
dentro los condados de Huérfano,
Costilla, Taos, Conejos y Kio Arri-
ba puede dirigirse al sefior Pnli-do- r
Maes, en Walsenburg, Colo.
El 8e0or Maes, visita cada més
cada uno de esos condado.
Baratillo de Cutes Para
Señoras y Caballeros.
den. Ayudan á la digestión y le
dan fuerza al estomago.
Para venderse en todas las Bo
ticas.
Imprenta y EncuademaciónSALUD.
Quiere decir abelidad para ha
cer un buen trabajo en el dia, sin
fatigarse y para hallar la vida dig
na de vivir, Ud. no puede tener in- - sHLA REVISTA DE TAOScbÁ.
En el mes de Septiembre pasa-
do, ordenamos á una de las fábri-
cas de Chicago, una gran cantidad
de Cutes para señoras y caballe-
ros de los últimos estilos, y como
degestión ó constipación sin que
el higado sea negligente y contraDe Utilidad Para
sus chiquitos con entera seguri
dad.
Para venderse en la Botica Tau
sefia.dicho pedido se extravió en el fe- -
mine la sangre. Tal condición pue-
de ser prontamente curada con la
Ilerbina, el mejor regulador para
SU MAQUINARIA ENTERAMENTE MODERNA,
ES LA MEJOR EN EL NORTE
DE NUEVO MEXICO.
El Hog'ar.
rrocaril por negligencia de los em Alvin Burch,pleados de la línea resulta que el higado que el mundo ha cono
hasta ahora no hemos venido reciMA5ÍOHA HE GKAfi.Y EN LOS TKSTIDOS cido Mrs. D. W. Smith, escribe,
biendo dicho pedido y motivo á Oculista Graduado.Frótese la mancha con la si Abril 3, 1902. Yo he usado la
esto, nos vemos obligados realizarguiente mezcla: ESPECIALISTA TARAdicho pedido de cutes abajo del
Ilerbina y hago que es la mejor
medicina para la constipación y
regular el higado que yo he usadocosto. AJUSTAR LENTES
Dichos cutes, es de lo mejor Cura muchos casos de enfer
Esencia de trein entina ....
30 gramos.
Alcohol i -
Eter sulfúrico. . 4
O bien: colnqnese encima de
una mesa la tela manchada; viér.
50 cts.
Para venderse en la Botica Tau
sefia.
medade8 de la vista por medio de
lentes.
que ha venido á Taos y Ud. hará
una compra buena, de oportunidad
si se hace de un ente de esos. Los
que valían antes 25 pesos, hoy se
Tiene siempre un constante y
completo surtido de anteojos detanse sobre la mancha algunas go
HACEMOS TODA CLASE DE
íjt J c!j jí J c J tj tJ Jj 4í 5f
FoLLETo-S- .
CUADERNO.S.
CIRCULAREN CON TIPo TYPEWRITER.
' PROGRAMAN.
ENQUELA-- MoRTloRlA-S- .
TARJETAS PE VINITA.
TARJETAS DE NEGoCIO-S- ,
TARJETA-- PROFESIONALES.
ESQUELAS DE BAUTISMO.
ESQUELAS DE MATRIMONIO.
ESQUELAS DE ACTOS RELIGIOSOS,
ESQUELAS DE BAILE.
PAPEL Y SOBRES TIMBRADOS.
Los Kkrfkios Comcnkb Son Cactas de alcohol retificado; cúbrase todos grados
ALVIN BURCH, Taos, N. M. ha DE SKKIAS KNFEIÍ MEDADES.
Los doctores qne han ganado re
LKVANTARSK fKL SEPULCRO.
venden á 12 y los de 12 á 'seis pe-
sos.
Vengan á verlos para desenga-
ñarse, compren. ó no.
Rond-Gnsdorf-M-
c Carthy Co.
Máquina Para Vender.
pntación por analizar la causa de
varias enferniedadep, reclaman queUu manufacturero prominente,
con paño de hilo lino ó papel de
seda, y pásese por encima una plan-
cha caliente. Cambiese el paño ó el
papel do seda.. Y repítase la ope-
ración cuantas veces sea menester
hasta qne toda la grasa salga en el
pafio ó papel empleado.
Win, A. Ferwell, de Lucarna, W
si el tomar un resfrio se pudiera
C. cuenta una experiencia muy evitar una gran lista de dolores
notable, el dice. Después de to peligrosos.Una máquina de moler grano Todos saben que la numonia ymar tres botellas de los amargos
eléctricos, yo me sentí como uno
consupción originan de un resfrio,
UNA RECETA PARA CURAR
EL INSOMNIO.
El doftor Iluxley da una receta
cuando se jevauta del sepulcro. TODA GLASE DEcatarros crónicos, bronquitis y toda enfermedad de garganta y bo
y para nor, de lo mejor que existe
y casi nueva, se vende a muy bu-
en precio. Se garantiza fierro por
fierro y se vende por dinero ó ani-
males 6 con notas de pagaré.
Diríjanse" á Albino Archuleta.
Taos, N. M.
infalible, según el, para combatir
Mi enfermedad es Bright desease
ya casi en Diabetes. Yo entera-
mente creo que I03 Amargos Elé
fes es más grave cuando se pesca
un resfrio. No arriesgeu su vida
ctricos me curaran enteramente,
porque, ya han parádo la complica
o den chanza cuando so resfríen.
El remedio Chamberlain para la
toz curará antes que estas enferción del higado y vexiga que me
Documentos.
JNotas.
Contratos de ovejas al partido.
Documentos garantÍ7aoa.
Aplicaciones para matriomonio,
Blancos para J uecea de Paz.
8AKNA SARPULLIDO.
E. T, "Wingo, Ky., escribe:
"Abril 25, 1902. For 10 ó 12 han molestado por aflos. Garantí- - medades, aparescan. Este reme
zada en las boticas, precio nomasanos, hesido afligido con una en dio no contiene opio, morfin úotra
50 cts. Para venderse en la Boticafermedad que se conoce como sar- - droga, peligrosa y tiene treinta
TaufwGa. Toda Clase da Priódioos.na. Las comenzónos eran insoporta
la falta de SHüfio.
Cuando al acostaros, dice el doc-
tor temáis pasar una nojjhe en vi-
gilia, practicad lo siguiente: cubrí-o- s
la cabeza con la ropa y procu.
rad que los pulmones no tengan
más aire respirable que el conteni-
do bajo las mantas.
De este modo se va reduciendo
cada vez más el oxígeno, y el sue-fl- o
llega casi repentinamente- -
En esta operación no hay peligro
alguno. Apenas dormidos, podéis
estar seguro que cualquiera moví-mient- o
vuestro destruye el artificio
de las ropas y osproporciona todo
ailos de reputación ganada por sus
curas bajo toda condición.bles; yo liana buscado por años con
que descanear, habiéndome hecho Para venderse en la Botica Tan- - DIEZ MIL CLASE DE LIBROSsefia.todos los remedios quedecián eran
buenos, además muchos doctores.
Sanitario
3Del JDx. üDiaz--
Esquina de la Calle de Agua y
Avenida de Don Gaspar.
Santa Fé, Nuevo México.
Yo deseo decir que una sola apli ESPAÑOLES. TODA CLASE
DE LIBROS QUE SE DESEENcación del linimento Blanco de Aplicaciones ParamBallards me curo completamente y
permanentemente. Desde enton Permisos De Pasteo.Alumbrado por electricidad, calences he usado el linimento en dos
ocasiones diferentes para el Sa- -
VENTAS AL, POR MAYOR Y AL MENUDEO.'
BARATURA EN LOS PRECIOS. EXACTITUD, LIMtado por
vapor y con todas las como Se dá aviso, que toda aplicación paradidades descables para personas
I el aire nuevo que queráis.
I El Dr Iluxley hace notar que
leste procedimiento es una nplica-jció- n
de las enseñanzas que diaria-- j
mente nos ofrece la naturaleza; las
ranipión y ha curado completa enfermas. PIEZA Y BUEN GUSTO EN LOS TRABAJOS.
permiso de pastear bacas, caballos, pa-
nado lanar y cabras, entre el Jrmkz
Heskisve, durante el sfio de 1907,mente. 25 cts. 50cts y $1.00. Precios: de $16 á $50 por semana.
Paso Mariataoite Adelantado.Para venderse en la Botica Tau- -
sefia. CROUP
Comienza con las intomaa de
n resfrio común; se siente escalo
mil nueve cientos siete deben ser llena-
das cu nil oficina, en Santa Fe", N, M.
cu 6 antes del día 15 de Febrero, 19U7.
Toda información acerca do los costos
de pasteo seríi cargada y formas de blan-
cos que so usan para hacer aplicación
SE SIENTE UD. MOLESTADO EN LA
aves, por ejemplo, meten parador-mi- r
la cabeza bajo el ala y los pe-
rros y Iob gatos suelen encogerse de
modo que esconden el hocico en el
pecho.
BÜLCANIX) TRABAJO.
Yo he vivido en California nnr NOCHK.
Y fatigado con una toz fuerte? frió, destornudo, garganta incha- -
fia do toa do Crup apliquen ira.
cueutemente el linimento blanca
de Ballards eo la garganta. Mr.
A. Vlíet NW Castle. Colo,
be, Marzo 19 1902: l'o plepzo
que las nielas da Ilotvhouni lía
Hard es un remedio maravilloso, y
tan agradable par tomarse.
Tara veuderte en la Pática Tar-- "
eefla.
20 anos, y todavía estoy buscando
trabajo es decir en quemadas hin.
chasones, heridas, cortadas, torci
ran inundadas, cuando los pidan.
L, F. Kueipp.
Supervisor.
Use la lelas, de liorehonn de Ba-
llards, esta le asegura un buen
a, calentura, pulso anieblado, roa
itera y respiración Corta den so- -Suscripción Aiunl
Cuido pequeñas dosis de la tnelaasueiio y efectuara uua pronta v
ra-
dical cura.
Par vende-- ; a I ot',"C9 e
das, o un capo de almorranas que
no sea prontamente curad con a
9 live arnica de B;ick:en, escribe
Charles, Walters, de Ailegluny
de Ilorehound Ballard, v el niño
SllSCripCioa Anual $2.0 llorará por ella, para la primor o- -
LA 1EV1STA DE TAGS.
r irUE1VIGTA DC TAOS, Comunicado. . 'J .... K.J
BE
ñ lFfJ?,
los! puts ya lo tienen cuido á
entre mi hermano Juan
Isidro, Cárlos y Ricardo" Mí
hermano político y yo, fuimos
pronto al lugar de la pelea y ha-llam-
que don Antonio Vnldéz
venía reculando Inicia atrás, en di-
rección á la puerta. Mi hermano
político so adelantó y tomó) á don
Antonio Valdéz y lo llevamos á
mi casa, y ellos, padre é hijos, co-
menzaron á insultarnos y mi her-
mano Juan Isidro decía á sus hi-
jos: '"al que se vuelba á arrimar
aquí, dénle un balazo", porque
Cárlos traía una pistola; más noso-
tros ningún caso les hicimos.
Al día siguiente, que fué el día
20 del mismo mes, cuando menos
lo esperábamos, aquí viene un al
guacil y nos prende á mí y á don
Antonio Valdéz y á mi hermano
Método de Ollendorf 2.00
Clave do Ollendorf ÍSOti
LIBROS DE TEXTO PARA ESCUELE-
ROS.
Tenemos todos los libros para los
tanto en espafiol como eu In-
glés, y lo aprobados por el Cuerpo Edu-
cacional, del Territorio de Nuevo Méli-
co.
Precios en competición.
v S. LIBROS.
i
i
!
í
i
ij
.r n ffh l'crtí
De Armas.
La sección U577, de las Leyes
Compilados del Territorio, de
1807 provee:
"Que cualquiera persona que de
aquí en adelante porto una arma
mortífera, ya sea oculta ó de otra
manera, en las poblaciones de éste
Territorio, excepto que lo haga en
su domicilio ó dentro de su pro-
piedad y en la defensa legal de su
persona, familia ó propiedad, ei
tando la misma allí y entonces
amezada de peligro, ó excepto que
tal porte se haga con autoridad le
gal, bajo convicción de lo mismo,
será castigado por una multa de
no menos que cincuenta pesos, ni
más que trecientos, ó por encarce
lamiento no ménos que sesenta
días ni más que seis meses, ó por
ambos, tal multa y encarcelamien-
to, á la discreción de la corte ó ju-
rado que juzgue la causa."
La observa nza por los oficiales
y castigo por las autoridades bajo
la ley arriba citada, evitará mu
clios crímenes en el Nuevo Méxi
co y los ciudadanos pacíficos serán
protegidos.
Nos es placentero hacer i mies
tros lectores acerca de un remedio
para la Tós, el del Dr. Shoop. Por
año el Dr Shoop ha venido conba-tienb- o
el uso de Opio, Cloroformo
ó cualquiera otro ingrediente vene-
noso que por lo general se usa en
los remedios para la tós. Según se
vé el Dr Shoop ha recibido con
beneplácito la nueva ley Gnperna
tiva sobre. Alimentos y Drogas
puras, recientemente establecida,
pues el ha venido trabajando en es-
te ramo por muchos anos.. Por 20
años los coutenid os del remedio
para la Tos-de- l Dr. Shoop han si-
do impreco con advertencias en
contra del 'Opio ó cualquiear otro
narcótico venenoso De este modo
ha hecho pacible ú las madres la
protección pnrasna hijos y para
ello solamente insisten en el Re-
medio para la Tós del Dr Shoop
De Venta en la Botica Tausefia
Ranchos para Arrentar.
' El señor Leocadio Martinez, de
Folsom, N. Méx., y quien en la
actualidad se halla en esta de Taos,
desea anunciar, que tiene dos ran-
chos para a r rentar, con todas las
comodidades necesarias, de casas
do vivienda, agua y utensilios de
labranza, situado el uno en el Pra
do de Taos y el otro en el Río de
Fernandez y los que arrentará con
muy buenas condicione?.
Aviso de Kejsorte Final.
Aviso es por éstas dado que la abajo
firmada, administi adora de los bienes del
finado Pedro A. Trujiilo, me presentaré
ante la ('orle do Pruebas, del Condado
de Taos, X. M., para dar mi reporte final
de dicho estado, lijado por la Corte, para
el día 4 de Marzo, 1907, á las 10 a. m. pa-
ra la aprobación de dicho reporte, Torta
peisona que ((Miga objeciones para la
aprobación do tal reporte son por éstas
avisados de presentar las mismas én ó
antes de dicha fecha, de otro modo, dicho
reporto serii nprobado y la dicha admi-
nistración cerrada y la ejecutora y sus
Dadores descargado. '
VIRGINIA K. TKL'JILLO,
Administradora.
1st. Pub. 1 11.
Last "211.
Prevenir un constipado "Pre-ventic- s
es más seguro que dajarlo
correr para curarlo después. To-
madas al á estornudar
' las Preventics concluirán con los
constipados é influenza y quizas lo
salvaran do la pulmonía 6 bron-
quitis. Las Piwentics son una go-
losina agradable en forma de pas-
tilla para la curación do constipa-
dos, y se venden en cajas do octss
y 25 cts. Si tiene escalofrió se co-
mienza á estornudar, pruebo las
Preventics Que ellas con seguridad
cortaran cualquier resfriado y lo
complacerán.
De Venta én la Botica Tausefia.
Para Vender.
3 Caballos, un Wagon Stiuleba-ker- ,
No 2; un Rugguio de dos
asientos con todo y monturas y
guarniciones, en buen estado, se
venden aprecios razonables, por
no tener uso para ello.
Diríjanse á Mr. L. S Meyer ó
á eíta oiieina de 'La Revista.''
O -- ano Oficial del
Condado de Taos.
MONTAN Eli,
Editor Propietario.
M. MARTINEZ,
Secretario.
,':l' JOS DE SUSCRIPCION
. año $2. 00
t inr ,sbs .1. 00.
. N. M, Feb. 1, 1S07.
tSLCTORlO OFICIAL
Del Condado de Taos.
aculas Martinez, Sonador.
'in Sánchez, Representante.
;iio í). Trujiilo,
.riKi.u Quintana, j- - Comisionados.
.... t r,ii AliH.vü, Tesorero.
::ci Esipitlrl, Escribano.
t:, Superintendente de Escuelas.
Mu. Valerio, Juez do Pruebas.
b.v'ojSow'úle Asesor,
uno Graham, Alguacil Mayor,
'íartinci', Jr., 'Agrimensor.
Montaner, Impresor de Condado,
Quotes
'Periódico?
A Guisa de Letanía.
"lie anuí en oiio términos lo
defino el destinan ido escritor bis
puno americano Tuüo Eebrea (Co-
rdero.
Tor alteza 6 importancia do su
objetó, el periódico puede definirse
''--
"
'B8U- - - 'f
Pan cuotidiano citl público,
huésped dentudas las casas, mentor
de los pueblos, Mecenas íle los go
bernan tes; ariete de la 3'rbertad, sol
dado de la ley, Argos de la policía
granero de noticias, arca de cono
cim lentos, cartilla de ensefianza jar-di- n
de las letras, palenque de las
arles, almacén de chistes y donaires
enciclopedia volante, palanca de la
industria, estímulo del trabajo,
heraldo del mérito, trompeta de la
fama," espojo de la verdad, tribunal
de sana crítica, freno do malas pa-
siones, reparo de injusticias, can-
tinela de la moral, abogadodel des-valido- ,
templanza de los fuertes,
fortaleza de los débiles, nuncio de
toda empresa, peregrino infatigable
regocijo de los buenos, terror de
los nudos caballos de batalla del
'pensamiento, maravilla del mundo
moderno y flor y nata de la eivili-zación,- "
Porqué Son
Dormilonas
Las Mujeres?
La3 mujeres tienen fama de ser
niiis dormilonas que loa hombros,
y en efecto lo son :
l Porqué es eso? Hay causas
perfectamente naturales que lo ex-
plican. La mujer ea generalmen-
te de naturaleza más nerviosa ó
exitable que el hombre, y por lo
tanto su suefio es mucho más liger-a
ro. Una mujer por cansada que
ftí encuentre, no duerme nunca
tan profundamente como un hom-
bre; éste, si cae rendido en la ca-
ma, no se despierta en las dos
primeras horas de su sueno por
grande que sea el ruido que so le
haga á su lado; mientras que en
igualdad do circunstancias, una
mujer se desertará apenas la to-
quen.
. l'oa otra parte, sabido es qué
las personas que no euefian, tienen
Bu .suefio mucho más reparador
quo las que lo hacen. Y mientras
cliotnbre'sí not es nervioso ó-- no
está excitado, sueña sólo de vez
en cuando, la mujer sueña con
grandísima frecuencia, casi á dia-
rio, y sus sueños son en extremo
vivos, y á veces les causa mucha
impresión. -
Paciencia, por lo tanto, hombres
que tenéis mujeres dormilonas.
Dejadlas que duerman una ó dos
horas más que vosotros, acostándo-
se antes, que es lo que ellas pue-
de! preferir.'- - El dormir no ea en
illas un vicio,' sino el cumplimien-
to '.!' una ley natural. Si os opo
t? ' ' á üu.-f'- que necesitan, ''3
i ,1,' tem-rla- s cansadas, ó lo
- !::!! imor.ia3 eu to- -
innovo
A'1'Í. U.. .'i'
Acabamos do recibir en nuestra
librería, quinientos ejemplares de
la Historia de Nuevo Méxjco, cu-
ya importan! historia se vende á
UN PESO el libro.
Hagan sus pedidos presto antes
de que se agote esta importante re-
mesa.
Dirijan sus pedidos, al editor
de este periódico.
ñeasons Why Laxativo Cotsh
Candy Cures the Cold, Cough
cr Hoarseness promp-
tly end mi-íe- s you
Feel "Finer
than Sii&."
In firrst place, these troubles are con-se- d
by congestion and irritation of the
mucous membranes. Laxativo Cough
Candy has a specific soothing and healing
effect on tlih mucous membrane, restoring
it to a normal condition. The laxative
effect of ibi'M tablets make thera supe-
rior to all other cough medecines. Nearly
all cough droops, lozenger, syrups, etc.,
have a constipating effect and are pro-
ductive of serines after effect. On the
contrary, Laxative Cough Candy loosent
the action of tho bowels, stirs the liver
gently, starts the natural Becretious of
glands, skin and mucous membrane,
making you ful good all over and driving
the cold and congestion entirely out of
your system. They do not couse that
stupid, dopy, sleepy and sluggish after
effect that other cough medecines do,
for the very reason that they do not con-
tain opium, chloral, comphor, ino:-.tho-
encalyius or any other form of narcotic
or soporific drug. Buy a box today.
For sale by A. 15UKCII, Taos, N. M.
AGENTS WAA'TED- .- Lady Canvas-
sers wanted to sell Burch's Female Tonic
to their friends. Etisy selling and big
proliits. Cull or write.
A. BUHCH,
Taos, N. iilex.
First Pub. Dec. 14th., 1000.
KKGINO VIGIL BHDS. CO.
TÁIiPA, NUKVO MICX1CO.
ir
Ofrecemos i los residentes del Itío Chi-quii-
un gián surtido de
Efectos Secos y Abarrotes
ú precios tan baratos como en el mejor
comercio en Taos. Compramos efectos
del país. Vengan ú visitarnos en nuestro
comercio.
R. VIGIL IillOS. CO TaIiPa, N. M.
i Dr. F. F. Gaines,
Taca, líucvo México.
o
eo. Berry, Jr.,
Agente de las máquinas de coser
"SINGER"
Precios desde $10, C0 ú $70, 00.
Se venden máquinas á plazos pagando
$3, 00 cada mes. Toda claso de fierros y
aceites para ctmpt;t;turas de máquinas.
Mi oficina principal, en el antiguo co
mercio de Jtnin Sautistevai!.
GEOKGE BERIIY, JK., TAOS, N.31
riso a mercio.
Porertas presentes, y por me
dio de La iíevista, doy aviso al
comercio y á toda persona, que,
siendo qne mi esposa, abandonó
su casa y hogar doméstico, desde
el día 25 de Diciembre, lOOlí, yo
el abajo firmado, en ninguna for- -
mí ó manera sere responsable por
ninguna cuenta que ella contraiga
ó canse, siendo que no vive al lado
fie mí y notifico á todos los co-
merciantes ó prestamistas, que no
le fíen cinco centavos en mi nom-
bre, porque nunca los pagaré,
cuando Adelaida Hendón, contrai-
ga almina cuenta.
Cárlos ííendón.
DOLOR DE ESPALDA
Estos dolores son comunmente causa-
dos, por rumos eu los muslos y pueden
ser curados aplicándose el Balsamo do
dolores de Chamberlain dos ó tre--s veces
al día, y frotandoae vigurosiunente en ca-
da aplicación. Si aca.w no se siente des-
canso, envuélvase v.n trapo de talleta
medio mojado en el Balsamo, y pronto
descansóse sentirá. I'ara venderse eu
la Botica Tauseña.- -
A I.M OKU A N A S Co M KBOX 1 K NTA S.
W acaso I'd conoce alguien que este
molestado cou esta enfermedad tan mo-
lesta, Ud. puede hacerle un gran favor
con decirle (lie pruebe la Salve de Chara
hcrlaiu. Bará pronto alivio vale 2j cis.
p.ll- Chj:'..
Para en la Ko'ica T.iuswfia.
VaWü, N. M., Enero 25, 1907.
Sr. Editor de "La Revista de Taos".
M.iy señor mío y amigo.
Habiendo visto en su muy apre-eiabl- e
semanario una comunica-
ción que Ud. ha tenido á bien, de
dar cabida en "La Revista", la
cual comunicación la ha hecho Ud.
por habérsela comunicado verbal
mente mi sobrino Carlos Rendón
y mi hermano Juan Isidro Ron-
dón, me veo obligado á responder
á los cargos que hay se me repu-
tan tan injustamente.
Es el caso, que dice Ud. que los
dos Pendones, Juan Isidro y Car-
los, dicen que yo he sido la causa
para que mi ahijado y sobrino
Cárlos Rondón, lo demandara su
esposa Adelaida y que yo soy ó
he sido la causa de la infelicidad de.
tal consorte. Dicen también que
yo he sido la causa para que mi
hermano Juan Isidro Pendón,
vendiéra toda su propiedad á íin
de no vivir más cerca de mí. A
todo lo cual respondo que todo
ello es falso, como lo prueba el
hecho de haber sufrido mi ahija-
do y sobrino, tina condena por de-
creto de una autoridad competen-
te, lo cual sin ningunos comenta-
rios, todo hombre de" buen juicio
de una sola mirada colige que
cuando un juez sentencia á algún
individuo á que sufra encarcela-
miento y que pague multa, lo ha-
ce porque se convence de que él
ha causado ! merecer tal castigo.
Me acusan también, mi herma-
no y mí bobrino de que yo soy
muy mal hombre; que por
varias veces me ha libertado de ir
á la cárcel, sacrificando sus pro-
pios intoreees; todo lo cual es fal-
so, porque aún cuando es cierto,
que hubo un tiempo, qne por de-
creto de una corte competente, fui
sentenciado á pagar una multa por
haber portado armas en cierta vez
que me hallaba bajo la influencia
del licor, pero esto nunca le ne-
gué ni mucho menos dije que
eran quimeras que me levantaban
pnés yo mismo me sometí porque
conocí que había violado el estatu-
to, pero toda la inulta y costos,
de mi bolsa y no de la de
ninguno de ellos, aiin cuando es
cierto que mi hermano me acompa-
ñaba cuando eo averiguaba mi
causa, pero con el fin de que me
opusiera y negára todo, como lo
ha hecho él ahora qne encarcela-
ron á sn hijo. Pnés en Ja averi
guación que se tuvo, la córtele di-
jo á Cárlo3, que tuviera arreglo
con su esposa v el muchacho se
negó, y di jo que no arreglaba por
que su padre no quería que arre-
glara do ningún modo, como lo
prueba el caso susedicho y que
quieren culparme á mí, siendo
pnés él el de toda la causa do que
esos pobres muchachos no vivan
x
eti paz.
Pués es el caso, que el día 24
de Diciembre, próximo pasado,
estando yo en mi casa que está pe-
gada í la de mi ahijado Cárlos
Retidón, uno de mis niños entró
alarmado y me dijo que Cárlos le
estaba pegando, á, Adelaida. Yo
fui al momento al lugar, y en efec-
to, Cárlos le estaba dando patadas
á Adelaida, estando allí presente
mi hermano Juan Isidro Rmdón,
el cual le dijo á Cárlos: "dale, no
te dejes de mujeres", todo lo cual
hacía Cárlos, estando presente don
Simón Ortiz, abnelito de Adelai-da- ,
pero este pobre anciano nada
podía hacer en favor do su nieta
porque está completamente ciego y
sordo y es do muy avanzada edad;
más yo al ver lo que Cárlos hacía,
lo requerí do hacerlo, pero, padre é
hijo me dijeron que me retirara,
que no mo importaba nada de
aquello; de consiguiente, me en-
vistieron mi hermano Juan Isidro,
me acometió con una acha y Cár-
los, cmi una pistola, y al ver yo
esto, pronto ine retiré y ellos
en su obra, de hacer la
hombradía do castigar á una mu-
jer indefensa.
Al día siguiente, 2o del mismo
mes ya sitado, estando yo haciendo
posos para cercar, cerca de mi ca-sa- ,
mi esposa vino á donde yo es-
taba, muy alarmada y me dijo, á
mí y á mi hermano político, Pe-
dro Martinez: "vayan miren á ese
hombre Antonio Valdez, qne ya
in üando la ca-- a de Cár- -
Anunciamos al público, que hemos eu
grandecido nuestra sección de librería,
tanto Española como Inglesa, al alcance
de las mejores librerías de lo Estados
Unidos de America, y la tínica librerí.i
Española en Nuevo México y Colorado,
que está surtida con un inmenso surtido
de loa libros más famosos y de los escri-
tores más i econieudables en el mundo
literato.
También tenemos siempre un constan-
do surtido do música MwUesita v Amerl- -
;l
5i.
p í
" I
d i
MMJtÜS POPÜLAlita. -
Malditas sean las mujeres tji.
; . ." " " " ruiea 50c
Arto de ci .'ina 75c
Bertoldo y Bertoldino, telacOc, rust ,25c
Oraculoj (libro de sinius) Míe
El secretario general mexicano 1.00
" "
.do loa amantes COe
Cario Magno, 12 pares de Francia BOc
La voz do la naturaleza
.
1.50
Arte de criar gallinas 75c
Higiene y medicina DOc
HISTORIAS.
Historia de Nuevo México fl.CO
" " México 2.50
" " España 5.00
DICCIONARIOS.
Diccionario Inglés y Español para bol-
sillo !j")C,
Diccionario Ve'ázqties Inglés y Espa-
ñol lvo. 8vo. novísimo $5.00
Diccionario Ing. y Espl. Cuyas 2.00
SQUIRE H
RANCHOS DE TA03.
Comerciante en todos los r
corrie
Ropa, Trajes, Zapatos, Ferré- -
9 tena. Guinea Lana. Etc.
Tnrlii rí rirnMrw tun ti'ir-ul.i- t' mííj ft
B m
O cpie en cualquier otro comercio de la o
ÍJ plaza de Taos.
o
9 Desafiamos Competición e
2 v podemos garantizar que vendemos 2
ft tan barato ó más que en los comer- -
o eios de Taos y mejores efectos. J
o
.3.9. 3.CC00OS9.9 3e9. 9.30
Squire Hartt,
The Taos Yaliej;
Pone á su disposición sus 1 !
que hagan uso de ellas, r
(drafts) ó giros á nuestros dep i
á la par. Dejadnos servirles.
g. if. tf! í. . ft f.. fi r f f t'r.V ' ;
TAOS VALLEY S
Taos, S
I 1 i , i 1
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político, Pedro Martínez, acusán
donos de haberlos asaltado. Pués
formaron el plan de quo Cárlos
nos demandara para ir mi herma-
no Juan Isidro y Ricardo de testi
gos; todo esto lo hicieron porque
esperaban que Adelaida los deman
dará; pués ya temían que don An
tonio Valdéz, padre de Adelaida,
no dejara la tunda que le dieron á
su hija, en silencio; más su plan
les salió mal, porque al averiguar
la corte la causa, nos dejó el juez
libres á mí, y á mi hermano polí-
tico, Pedro Martinez, y á mi her-
mano Juan Isidro lo multó y lo
exigió de ciarnos una lianza por (i
meses, todo lo cual está hecho y
protocolado en la corte del Juez
de Paz, don Juan A. Chávez, en y
por el por el Precinto No. 5 del
Condado de Taos.
El día 27 del mismo mes, Adó-laid-
fué y acusó á su esposo pol-
las susodichas patadas, y el resul-
tado do tal acusación, ya todos los
que leen "La Revista" lo sabeu y
porque dije lo que yo sabía y sé
del caso, háuse revelado contra mí,
pero lo expuesto es enteramente
la verdad y de ningún modo temo
que á mí se me manche con la
mancha del aprobio, es decir de
andar robando ruedas de bogue y
haciendo otras maldades, y mucho
menos de andar do valiente con
las pobres mujeres como lo ha he-
cho mi pobre sobrino y ahijado,
Cárlos Pendón y esto que ha he-
cho lo ha hecho por puro consejo
de su propio padre, quien me acu-
sa á mí de muy mal hombre;
pero que haga y diga en contra
mía todo lo que él quiera, pués yo
me cuidaré de ellos. Toda la ve-
cindad nos conocen y Dios es
quien sabe mejor quien de los dos
es el culpable, supuesto que somos
hermanos y de ninguna manera
quisiera decir nada de ellos, pero
me veo obligado de hacerlo, por-
que mucha gente que nos conoce
y no sabe lo que todos los vecinos
y las cortes que h-:.- averiguado el
asunto saben, puede suceder que
crean lo que ellos me imputan y
por tal razón he hecho esta pe-
queña explanación de parta de los
hechos.
Soy sn servidor.
Dionisio Pendón.
descriptores.
Cuando se cambien de estafeta,
deben de indicar siempre el lugar
donde recibían últimamente el co-
rreo. Tenemos muchos suscripto-re- s
qne tienem el mismo nombre y
de aquí las confusiones en nues-
tros libros.
Desde hoy no damos atención á
ningún snscriqtor, que nos escriba
ordenándonos le cambiemos La
Revista si en la misma carta, no
nos indica en donde la recibía an-
teriormente tí so pena de pagar des
snscriqciones.
Agradable y Muy Efkctivo.
T. J. Chambers, Ed. Vindica-
tor, Liberty, Texas, escribe: Die.
2ti, 1U02. "Con gusto y sin ser
solicitado por Ud., yo tengo testi-
monio al poder curativo del L'al-lar- d
llorehor.nd Syrup. Yo lo he
usado en mi familia y puede con
gusto afirmar que es el más efecti-
vo y mejor remedio para la tos y
resfríos quo yo he usado". í'ara
venderse en la 1 iotioa Tan.-eñ-a.
